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В научный арсенал понятие инновация 
вошло в конце ХIХ в. в исследованиях этно-
графов, применявших его для обозначения 
введения элементов одной культуры в другие. 
Инновационные педагогические процессы 
стали предметом специального изучения в 
конце 50-х годов прошлого века. 
В переводе с латинского языка инновация 
означает перемену, обновление, изменение. 
Эта же мысль отражена в словаре С.И. Оже-
гова, в котором новшество трактуется как но-
вое явление, новый обычай, новый метод, 
изобретение [9, с. 417]. В современной педа-
гогике различают «новшество» и «иннова-
цию». Новшество рассматривается как новое 
средство образовательной деятельности, но-
вый метод, методика педагогической деятель-
ности, новые программы, новая технология их 
реализации. Новшество выступает как резуль-
тат деятельности. «Актуальное, потенциально 
лично и социально значимое новшество мо-
жет быть названо образовательной новацией» 
[9, с. 17]. Инновация рассматривается как 
процесс получения новшества, носящий этап-
ный характер.  
Под термином «нововведение в организа-
ции» понимается любое целенаправленное 
позитивное изменение её параметров, которое 
способствует развитию и повышению эффек-
тивности работы данной организации. «Сово-
купность научно-технических, технологиче-
ских и организационных изменений, происхо-
дящих в процессе реализации нововведений, 
чаще всего определяется как нововведенче-
ский или инновационный процесс. Период 
создания, распространения и использования 
нововведения называют инновационным цик-
лом» [14]. 
М.М. Поташник [10], В.А. Сластенин [12, 
13], Л.С. Подымова [12], Р.Н. Юсуфбекова [16], 
В.И. Загвязинский [6] и др. рассматривают 
инновационный педагогический процесс как 
сложное, многоуровневое явление. Р.Н. Юсуф-
бекова выделяет три блока в инновационной 
структуре педагогической деятельности, от-
носимые и к исследованию. 
Первый блок отражает создание нового в 
методике педагогики. Рассматривается систе-
ма понятий: «новое» в классификации нов-
шеств, условия и критерии создания нового, 
этапы создания нового. Второй блок – блок 
восприятия, освоения и оценки нового, отно-
шение сообщества к новому, инновационная 
среда, ценность нового. Третий блок связан с 
использованием, применением нового, вне-
дрением педагогического новшества [7]. 
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венные ценности. Определена система факторов формирования инновационного исследова-
тельского подхода. Сформулированы требования к организации процесса педагогического
исследования. Исследован функциональный смысл инновационного подхода. Отмечается,
что исследовательская деятельность на основе инновационного подхода должна основы-
ваться на комплексе принципов (компетентностного, аксиологического, личностно-
ориентированного и других подходов), выступающих как базовые принципы исследования.
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Следовательно, под совершенствованием 
педагогического исследования, т. е. иннова-
ционной деятельностью, можно понимать 
деятельность, представляющую собой комп-
лекс научных, технических, организационных 
действий, направленных на создание, исполь-
зование новшеств путем введения их в обра-
зовательный процесс. Сам результат иннова-
ционной исследовательской деятельности вы-
ступает в виде усовершенствованных методов 
исследования, получения новых результатов, 
создания новой продукции, принципов и т. д. 
«Отнесение педагогической инноватики 
только к методологии или к теории педаго-
гики затруднительно, что обостряет вопрос о 
статусе педагогической инноватики в системе 
научного знания, который в настоящее вре- 
мя уточняется», – пишет Р.Н. Юсуфбекова 
[16, с. 10]. 
Усиливающиеся в мире социокультурные 
и социально-экономические интеграционные 
процессы потребовали известной унификации 
качества образования. Важным фактором в 
решении данного вопроса выступил Болонский 
процесс, к которому присоединилась Россия. 
Суть этого процесса состоит в качественной 
подготовке специалиста на основе выделения 
соответствующих компетенций, включая и 
профессиональные [1]. Необходимо развивать 
институты развития человеческого потенциа-
ла новаторов. «Новаторы – это люди, зани-
мающиеся инновационной деятельностью в 
различных сферах деятельности, должны ясно 
понимать принципы, формальные и нефор-
мальные правила регулирования инновацион-
ных институтов. Неразвитость инновацион-
ных институтов приводит к резкому увеличе-
нию числа и уровня инновационных рисков,  
а также к неэффективному использованию 
имеющихся в стране таких ресурсов, как че-
ловеческий потенциал, технологический по-
тенциал, природные ресурсы и др.» [2, с. 89]. 
Инновационная деятельность в педагоги-
ке выступает как социокультурный процесс, 
определяющийся вхождением личности в со-
циокультурное образовательное пространст-
во, моделируемый, исходя из исследований 
[3–5, 12] В.А. Сластенина, на основе двух 
взаимосвязанных частей: первая строится че-
рез изменение мотивационных отношений – 
путем подражания, заражения, моделирова-
ния; вторая – получает информацию через 
направленное, осознанное инновационное 
обучение [12, с. 35]. Речь идет о формирова-
нии инновационных социокультурных компе-
тенций педагогической деятельности. 
Социокультурные компетенции выступа-
ют стержнем личности, ядром которого явля-
ются нравственные ценности. Они определя-
ют духовную направленность личности, сле-
довательно, ее культуру, будущее развитие не 
только отдельного человека, но и общества.  
К этим компетенциям следует отнести:  
– исследовательские компетенции, вы-
ступающие основой организации и функцио-
нирования процесса изучения педагогических 
проблем;  
– социокультурно-организационные ком-
петенции, связанные с управленческой со-
ставляющей исследования проблем образова-
ния личности;  
– профессиональные предметно-содер-
жательные компетенции, связанные с про-
цессом исследования проблем образования;  
– информационно-коммуникативные 
компетенции, отражающие содержание инно-
вационной исследовательской деятельности;  
– ценностно-ориентировочные компетен-
ции, связанные с выбором ценностей для удов-
летворения познавательных потребностей;  
– инновационно-креативные компетен-
ции, отражающие развитие творческих иссле-
довательских способностей личности, спо-
собностей личности находить нетрадицион-
ные способы решения проблем.  
Целью инновационной исследовательской 
деятельности является формирование творче-
ской индивидуальности личности. Ядром 
творческой индивидуальности, по мнению 
В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой, является 
продуктивное самосознание [11, c. 56]. Таким 
образом, современная система образования 
нуждается в инновационном подходе, решить 
эти проблемы без исследовательского подхо-
да к ним не представляется возможным. 
Инновационный подход выступает как 
принцип, как руководящее указание по орга-
низации изучения педагогических проблем на 
основе логики научного исследования. В ос-
нове формирования инновационного исследо-
вательского подхода следует положить систе-
му факторов: 
– инновационный потенциал процесса 
образования и педагогического, и учениче-
ского коллективов; 
– инновационную активность педагогиче-
ского и ученического коллективов, руковод-
ства образовательного учреждения; 
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– инновационную восприимчивость педа-
гогов, учащихся и руководителей образова-
тельного учреждения. 
Сам инновационный подход как принцип 
организации и исследования педагогических 
проблем обеспечивает: оптимальную органи-
зацию исследования педагогических проблем; 
высокую результативность процесса исследо-
вания и образования личности; доступность 
овладения исследовательскими и образова-
тельными компетенциями; максимальное раз-
витие творческих способностей личности; 
развитие рефлексивной сферы личности, вы-
полняющей контрольные функции в иннова-
ционной исследовательской деятельности  
[8, с. 281].  
Инновационный подход как принцип ис-
следования предъявляет свои требования к 
организации процесса педагогического иссле-
дования, к которым следует отнести: инициа-
тиву и ответственность исследователя за инно-
вационную организацию исследовательского 
процесса; определение стратегии исследова-
тельской деятельности при изучении педаго-
гических проблем; развитие творческого по-
тенциала участников исследовательского 
процесса; установление культуры социальных 
отношений между всеми лицами, включен-
ными в исследовательский процесс; живую 
реакцию на возникающие ситуации в процес-
се исследования; создание условий, матери-
ально-техническое и методическое обеспече-
ние процесса исследования на основе иннова-
ционного подхода. 
Инновационный подход как принцип ис-
следования педагогических проблем имеет 
функциональную ценность, реализуется на 
основе системы подходов и принципов; в пе-
дагогическом исследовании носит функцио-
нальную ценность, выступает основой иссле-
довательской деятельности, предъявляет свои 
требования, реализуется на основе системы 
педагогических подходов и принципов. 
В функциональном смысле инновацион-
ный подход выступает как ценность, вклю-
чающая в себя:  
– выполнение научно-исследовательских 
проектных работ, направленных на создание 
инновационного подхода к решению иссле-
дуемых проблем; 
– проведение маркетинговых исследова-
ний с целью создания новых и усовершенст-
вования старых исследовательских техноло-
гий, обеспечивающих эффективность иссле-
довательской деятельности; 
– побуждающую функцию, связанную с 
удовлетворением познавательных потребно-
стей, с формированием направленности лично-
сти на исследование педагогических проблем; 
– регулятивно-установочную функцию, 
включая установку на инновационную иссле-
довательскую деятельность, ее регулятивное 
взаимодействие с социокультурной средой; 
– ориентировочную функцию, связанную 
с выбором ценностей, обеспечением контро-
ля реализации принятого решения и, в случае 
необходимости, коррекции хода решения, 
плана, оценок, исходной поставленной за-
дачи;  
– функцию фактора, т. е. движущей силы 
в исследовании педагогических проблем. 
Инновационный подход как исследова-
тельский принцип предъявляет систему тре-
бований, выступающих как руководящее ука-
зание, включая:  
– системную организацию процесса, 
включая умение целостно подойти к пробле-
ме, выделить структурные компоненты, уста-
новить связи между ними, структурировать 
исследовательскую деятельность, методы ра-
боты, определить логику решения исследуе-
мой проблемы; 
– актуализацию исследуемых проблем, 
включая умение их субординировать, опреде-
лить значимость, выбирать оптимальные 
средства их решения; 
– учет социальных условий, истории и 
причин возникновения проблемы, ее связи  
с другими педагогическими проблемами;  
– умение структурировать исследователь-
скую деятельность, определять этапы, функ-
ции, связи и взаимодействие структурных 
компонентов;  
– организацию исследовательской дея-
тельности на основе выделения проблем, ве-
дущих идей и познавательных ценностей, ис-
ходя из их диалектического характера;  
– моделирование процесса исследования, 
выступающее как мысленное описание про-
цесса, его структуры, функций, связей, форм 
и методов реализации цели исследования; 
– деятельностный характер педагогиче-
ского исследования, включающего признание 
связей как функционального явления, призна-
ние образования и развития только в деятель-
ности. 
Реализация инновационного подхода в 
исследовании педагогических проблем [1, 3, 
4, 12, 17] осуществляется при опоре на систе-
му подходов в функции принципов: 
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– компетентностного подхода. Органи-
зация исследования связана с выделением 
базовых, ключевых и функциональных ком-
петенций; 
– аксиологического (ценностного) подхо-
да, в основе которого лежит выделение тер-
минальных и инструментальных ценностей, 
определяющих содержание изучаемых про-
блем. Сами ценности являются ядром содер-
жания и базой ценностных ориентаций лич-
ности; 
– личностно-ориентированного подхода, 
требующего учета особенностей социального 
опыта личности, характера вхождения в ис-
следовательское пространство, ее ценностных 
ориентаций и установок; 
– информационно-коммуникативного 
подхода, включающего информационную на-
сыщенность исследовательского пространст-
ва, вовлечение в процесс различных средств 
коммуникации, способных воздействовать на 
все сферы личности; 
– управленческого подхода, включающего 
определение целей, выбор средств, определе-
ние этапов и условий функционирования про-
цесса исследования педагогических проблем.  
Таким образом, исследовательская дея-
тельность на основе инновационного подхода 
должна основываться на комплексе принци-
пов, выступающих как базовые принципы ис-
следования. 
Инновация выступает как новшество, ре-
зультат творческой деятельности, творчество – 
основа исследовательской деятельности. Сле-
довательно, инновационный подход – спутник 
любого педагогического исследования, его 
результатом является инновация. 
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The paper presents an innovative structure of pedagogical activity. It is noted that sociocul-
tural competences (research competence, sociocultural and organizational competence, profes-
sional, informative and communicative competences, value-orientated competence, innovative-
creative competence) are the core of personality. The factors’ system for the innovative research
approach formation is defined. The requirements to the organization process of the pedagogical
research are formulated. The functional meaning of the innovative approach is given. It is noted
that research activities based on an innovative approach should be based on a set of principles
(competence, axiological, personality-oriented) acting as the basic principles of research. 
Keywords: innovation, innovation in organizations, innovation process, innovative activity,
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